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DEL
, , '
MINISTERIO DE LA GUERRA
:n-m .jn-·~ElJ,?r¡z fA"
PARTE OFICIAL' SECCION DEADMINISTRACION MILITAR
Gastos diversos é imp.'avistos
LOÑo
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que cmt:ó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 31 de dieitHn!)l'(~ últi-
mo, promovida 'por el mayor' del regimiento Dl·agons3.. oe
Santiago, en sóplica de autorizació~ pa.la, l'f>cla.m¡¡,[' la
~ cantidad de 66B posotas, importe de mu€rículn s de edH1,-
.~ 1108 ygNl.tificación do palaft'eneros pOI' aS¡,fite'jL~iD,' R C(;),-
~ cursos liípicós eel8bJ·ado8 el afíoanteriol'f aIR.:,}; ,{f( ¡';, f~:. i~ 4¡~.ten¡do á ríen ~H~pom)r qne 80 apliqub (.. i, ~;:,l~;t() ~u
Fx~mn. Rr.: mRoy (']. D. g.) ha teoiito ti bien llom·;' c~p~, 12, artículo linice. d~l pl'I::SUpU83to de l¡ln.(~,'f;il·¡m:¡.­
11'11)' c.Yt~d¡'.,J,t"l de Cilú1!l(l c1f'J. G(:n'~Ntl de h:\ JO." divio:.lm.~ l~llQO,s(:": po: el,i'~cnrre:l1t~la »pl)rt~).nal'~dgm"'¡'lOHl~U.fh:li-
D. LCOI)oJdo Galda P<Jua. r..l trmü¡;xée eOi:zme.l d..o ~i3tada '1" l;l0Ué.l a.l OJerclC.lO. cCrraCl(f de' reí8i"6U¡:llt, pn.l'>l sr¡ :11.H,¡'ú(l
lHayer O. Cai'lna !¡lzer.ga y ~k1fí¿¡¡, qne actualmento dG8- , en la Í?l'mll que dO,termiuR la real orden circubl' de 7
empefía el cargo de Jeil;) de B::Jtac1o ::Vía,yol' de la citada, de a.brl1 de U)~4 (C. L: nÚU1 .•6~). . .
división. .1 De ~eal .on1en lo ?lgo á\'. 11;" para ;U CüI?OCllmanto
Do real orden lo Jigo á V. E. para. Su conocirr.idlto y Y de'?Rs e.fectas. DIOS gUf:.l.'do a V. E. mucho, afios.
efecios consiguientes. ~Diof> guarde á V. E. muchos afiGs. Madnu 8 do febl'ero de HJ07.
MadJid 9 de febrero de 1907.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Glien'a.
¡'OÑo Sefior Capitán genetal de la cuartl1legión,
Sefior Ordenador da pagos de Quena.
••
Reemplazo
Recompensas . Excmo. Sr.: Vista la instaucia. que V. E. cureó á
este Ministerio en 1.0 del actual, promovida por 01 o6cil'.1
Excmo. Sr.: En vistll. de lo propuesto por V. E. el primero de Administración Militar O. Luis Contraras y
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la cruz da plata López-r-lateos, con destino en la Ordenación de uafl"~)a (le
d~l Mérito Militnr con distintivo rojo y pensión mensual; Guerra, en súplica de pasar á situaciÓn d'3 ¡-eCill¡;l:1~0 co~
vItaJiéia, de 7 pesetas 50 cóntimos, al artillero de la 00- residencia en esta región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á'
mandancia de esa ca.p~tal, Tomás Nava Do.míngue.z,. como bien acceder á lo B?licitado, Con ttrt'eglo ti lo qüe preoep-
recompensa al Sal'VIClO que fa'estó y henda reCIbIda el túa la real orden CIrcular de 12 do diciemb.·í:) d.e 1900
día 3~ ~e enero último.~S~ld3:nd~al capitán l). Ff3derico I (C. L. núm. 237). .
(~e MIqU~1 en el re~onoclllllento de un tubo cargado con _ ~e real Ol'den lo. dIgO á V. K para su COllG(:il~lie!1t0 ji"
subr-tanClll.S explosIvas. demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afio,\;.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento Madrid 9 dé febrero de 1907.
y demás, efectos. Dios guarde ii. V. E. muchos afios.~ili~~~~~~. ~
S8fior Oapitáu geuOJ?al de la. cuarta reglOn.
Sellor Orden~dor de pagos de Guan-a.
LaÑO Sefior Oapitán general de la primera región.I&nor 01~e~orde pago. ~:Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el maestro armero de la tercera secaión de la Escuela Asee riSOS
Central de Tiro del Ejército- Eduardo Guisasola Mori, en
súplica desbono de medios sueldo!! de los.meses de di- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido couce·
ciembre de 1902 á. marzo de 1903, en los que delSempeñó del' el empleo superio.r inmedia~o en prop~les~a ordi~~ria.
interinamente sus funciones en el segundo batallón del de ascenso.s, á los ofic~ale.s del Cuerpo de l:3alll~ad.J'.;lilItaI
regimiento Infantería Inmemorial del Rey núm. 1, el compr~ndl~os,en la sIgil~e?te l'claaIón, 9-ue prlllCIplll con
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 01'- D. EnrlGue I'em'a!&y de 'lf9V8fiCO.y ter?1ma con D. AdolfO
denf):ci6n de, pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder I ~hamorro y lobo, ~or ser los.J?~S antIguos en sus .respec-
S. lo Eolicitado, con arreglo tí. la real orden de 6 de mayo. tlvas escti.la~ y ~·su~ll·l::,s. condICIOnes rpglamental'la.s para.
<le J902 JO: L. nÚm. 1051; y disponer que por el exp.re- i e! a~c:n.so.; aebHmao dlsfru~a~' en el. qne ~e les confiere da
sado regImIento se pract.lque la oportuna reclamaCIón l!lo efo..,tlvJ.dad que en .la mIBma ~e les 8:81gna. . .
ep. adicionalos á 106 e:iercicios cerrados de referencia, para 1 De real orden 1.0 dIgO á. V; E. para su conOCImIento y
su abono en la forma que determina, la real orden círcn- ! de~ás efectos. D_lOS gou~rde a V. E. muchos atlos. Ma-
lar de 7 de abril de 19U4 (U. L. núm. 63). dna 9 de febrero de 1.,07.
De real orden lo digo á V" E. para BU conocimiento LOÑo
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de febrero de 1907. - Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCION DE SANIDAD MILITAR
Señor Uupit~n general de la primera región.
Sefio!' Ordenador de pagos de Guerra.
Loto Se1'iores. Capitanes generales de la segunda, quinta, sép-
tima y octava regiones.
Relaci6n qUl se cita.
- --- .,....~~-"":""'-----
1
EFECTI\~AD
1 6 ¿ ...... O" n " ... S Empleo que. se "Emp.cos Destino () situli.ci II aa.nal :., .... .., ".1', les confteN - I .I Día Mes Año
::0-1-.0-.-..-1-2-.0-]-~B-t-llJ-)J-eC~i-ro-ie-n-t-o-d-e-l'e-ro--on-t-a-..-••-.-.-.,-.-.-,.-,-.-••-.-.I-:>-.-I-'~n-l'-iq""'u-e-p-e-d-rB-Z-a-Y·-d-e-·V-i-v-rm-c-,o-..-.-. ;Yléd.com.ayor¡~ enero.~
Otro , Reeroplnzo en la 7.8 región , "Félix Lázaro y l\:l:uril'1. , .•..•. rdem .•..•.. '1 26 ídem. 1907
Médico 2." .. Hegimiento rnfantería de Bailén ......•.•...•.... '? Manuel Di.;z y Bádenas ..•.. ,. '" Módico 1.0,. 2 ídem, 1\J07
01,1'0 •••••••• ldcm íd. de Ccriñola ..•....••••...•....•..•... , ;; Adolfo Ohamol'ro y Lobo •...•.... ldcro....... 26 ídem. 1907
----_.:...-_--------------~._---,--------~------
Madrid 9 d~ febrero de 1907.
_~'2>"'.....__
Clasificaciones
Ex:cmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien de-
clarnr aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda, á los jefes del cuerpo de Veterinaria Militar
comprendidos en 19, siguiente relación, que principia con
D. Manuel Rua Puchol y termina con D. Pantaleón Corella
.Sebastián, por reunir las condiciones que determina el
al't. G.o dell'eglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú-
moro 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1907.
. LOÑo
SefiOl'es Capitanes generales de la primera y tercera re-
giones. '
Relación qu,e se cita.
Subinapoctor veterinario de Uiuntia. ela.1lG
D~ Manuel Rua Puchol.
Veterinarios mayores
D. Julián MutMandilego.
. . ~ Pantaleón Corella Sebastián.
" ,Madrid 8 de febrero de 1907. LOÑo
•
© MinisteriQ de Defens~
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS mVERSOS
Abonos de tiempo
. Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
el sargento d6 la comandancifl. de la Guardia Civil da
Almel'Ía, D. Diego Espinosa Simóll, en súplica de que la
sea de abona para los efectos de retiro y domás ventajas,
el tiempo que permaneció en caja y el qua estuvo con li-
cencia ilimitada; y resultando que el recmrente ingresó
definitivamente en @aja en 10 de septiembre de 1881,
siendo destinado á cuarpo por' fiu del mismo mes, y qua
prestando sus ~ervicios en el regimiento Infantería da
Baleares núm. 42, permaneció hastv, el 27 de julio de
1882, fecha en que pasó al pueblo de su naturaleza con
licencia ilimitada hasta el 30 de noviembre del citado afiOl
que causó alta como volunta:do en la Guardia Civil' con...
siderando QU6 el tiempo que permaneció en caja' anteS!
de su incorporación á cuerpo no le el! de abono para nin..
gÚn afecto, con arreglo' á ló qU0 preceptúa la real orden
de 17 de abril de 1889 (O. L, núm. 161), el Rey (q. D. g.)?
de ucuerdo con lo informado por ese ConsJjo Supremo, SlJ
ha servido disponer qne con sujeción al reglamento de
reclutamiento aprobado por í'eal d301'eto de 2 de diciem-
bre de 1878, se le considere 81 interesado como servicio
activo para los efectos de retiro y demás ventajas que
puede,n corresponderle, el tiempo que permaneció con li-
cencia ilimitada, ó sea desde el 27 de julio al 30 de no-
viembre de 1882:
De real orden lo digo á V. llJ. paJ;8¡ su conociÍniento .
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J'echo.
Firm~, del intcrcslldo.
Destinos que desoa.
:El 3".fe d' 1& Beoolóa,
Leopoldo Manla
NOMBRE Y APELLIDOS
• E
Formulario que se cita: .
=
SITUACION
E11PLEO
Regímíent••••••••.•• ' •• Relaciónense 10B que desee el íniere·
liado. por el orden en que los pre-
fiera.
V.OH."
Del Juíe de clulen dependo. Y' s.ello de la oficiua.
~OTA, Toda petición auulará 11l.S hechas con anterioridad; yen t¡;J ClhU-
copto, cunndo el interesado quiera modh'iearlas ó anularlas. deberá. formullu:
otra euartilhL expresando Sil detluith'o des~o, '
OTRA. EH atención nla¡¡ alteracioues habIdas con motivo"de lus rcfúrm".,
se 'Lnulltll todas las pef.lciones hechas hasta 81 dla, y se interesu la ur¡;eut"
remi~ióll<le las que los llltcre.ados dejan subsistentes, ll.rreglaulLs all'!eSeuHl.
formulario. .
••a:_""'*""""...
Lasto
Sefior Director ganetal de la. Guardia Oivil. i
Señores Capitán general da Cam¡rias y Ordenador de pa- I
gos de Guerra. "
__ SIii =--
1
IDe~tino~ 1
~
y demás decID'. Dios guarde Á V. E. muchos afia.. 1plaza de Mahón y en las de Africa, de orden del Exce-
)i8.drid 8 de feb!~ro de llj07. ! lentísimo Señor Ministro de la Gueu'a, los señores jefee
LOÑo I de los cuerpos y dependencias del 8rma, se servit'8,ll ¡:e-
. . . Imitir á 611ta sección papeletas con arreglo al adjunto for-
Sel1o~ Presldente del Oons6J() Supremo de Guen:a. y l\1a- mul:wio. Ouandopor cualquier circunstancia causen baja,
rlUa. deberá darse conocimiento para que soa eliminado de lit
Sefiores Director general de la Guardia Oivil y Capitán I escala de. aspirantes.
. MadrId 8 de febrero de 1907.general de la segunda región. 1
IContinuación en el servicio y reenganches
Excmo. Sr.: En vista de la inetanciapromovida
por el ~uardia civil de la comandancia de Oanarias don
Miguel Mal'oto Abraham, en súplica de que se le conceda,
como gracia especial, la rescisión del compromiso que por r~!"'=========~============~
cuatro al10s contrajo en 1.0 de octubre de 1904, el Rey 1 I
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
re!a.do, con la condición que se determina en 19,s l'e{lJes
órdenes de 24 de diciembro de 1897 (D. O. núm: 291) y
Sl de octubre de 1900 (O. r.... núm. 215), previo reinte-
gro de la parte proporcional del premio del reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con lo qne pre- I
ceptúa el arto 77 del reglamento' de 3 de junio de 1889 I
. (O. L, número 239). ' ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect<>s. Dius guarde á V. E. muchos años.
Maw:id 8 de febrero de 1907.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de ins-
tancias, á fin de cubrir nna vacante de profeeor qneexiste
en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la In-
fantería, anunciada por real orden do 29 de diciembre
último (D. O. núm. 1), el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien I
.designar para oeup9,rla, al capitán de dicha arma D. Pe· .
dro GlIadal~pe Suál~ez, con destino en el, batallón reserva
de Olot núm. 71 y en comisión en dicho; Colegio, en el
que desempefiarÁ las clases de francés, dibujo y geometría
de preparación militar.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento I
'Y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos ailos.
Madrid 8 de febrero de 1907.
LOÑo
Circula?'. De orden del Excmo. Sefiol' Ministro de la
Guerra, los señores jefes de los cuerpos del arma, se ser-
virán remitir ú. esta Sección antes del día 20 del me", iL(;-
tual, relación de los músicos mayores, músicos de prime-
ra, segunda y tercera que 'deseen pasar á los regimientos
de·Africa, 68, Serrallo, 69 y Menorca, 70, debiendo illl.l-
nifestar la clas9 de instrumento que' tocan.
. Madrid 8 de febrero de 1907.
El Jefe de la. Secclóll,
LllOpoldo M ansa
•
Sel10r Capitán general de la primera región.
Sel1cres Capitán ganeral de la cuarta región, Ordenador
. de pagos de Guerra y Presidente de la. Asociación del
Colegio de Me.da. Cristina: para huérfanos de la Infan-
tería, .
DISPOSICIONES .
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
yde' las l)ellcndencias centrales
SECCION DE INFANTERíA
Destinos
Oircula,., Para proceder á. formar nueva escala de
loa sa.rgentos que voluntariamente deseen eervir en la
El Exmo. Se110r Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que para cubrir .:lA bajas de soldados que han
de ser licenciados en la sección de tropa de la Academia,
de Infantería, los setiOl'es jefes de los regimientos del
38 al 58, y del 1 al 13 inclusive, nombren UD. seldado
con destino al referido centro, debiendo incorporarse con
toda urgencia.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid 8 de fE-
brero dé 1907.
:11 Jefe ie l.· 8ecoió.,
Lupoldo Man~Q
SeGor ..•
Excmos. Seriores Capitanes generales de las regiones,
Ordenador de pagos de Guerra y Sefior Director d~
la Academia. de Infantería. .
.. _.CrlO de De en C:I
S5S 10 lebrero 1907 D. O. núm. 33
El Excmo. Sel'íor Minist)~o d3 la Guerra se ha servido I
disponer que los regimientos del 1 al 5, ambos inclneive,
n<?mbren un soldado con destino á la socción de tropD, \
de la Escuela Superior de G11erra" los cuales voriticarán ¡
sn presentación en dicho centro con t{)da urgencia,
Dios gliarde á V. .. muchos años. Madrid 8 do ro ~
brero de 1907.
El Jefe de la Sece.ibn.
Leopoldo lJ!Ianso
8eflor.. ,
Exomos. Sefíores Oapitanes generales de la primera, se·
gunda, tercera, quinta ); séptima regiones Director
de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra .
•
8ECCION DE CABALLERIA
Destin"s
El Excmo. 861\or Ministro' de'la Gueira 'seha servido
disponor' que por él' c<)l:onal del regimiento Ca7..9,dores de
~ealavem núm. 15, se designe nn trompeto, para cubrir
Hila vacantc que de esta cltW3 existe en el cuarte depósitc
de cRhal!os Rem.entales; debiell(~o verifiearse la ~Jtei[l>ción
de alíe, y l)ája, d,el que sea. nombrado, en la próxima 1'0-
viehl, de comisí!odo del mes de marzo.
Dios gmmi.e á V•.• , mnchos MioS. Mao.1'id 8 de fe-
brero de 1907.
El Jofe de la sec~ión,
,Artu1'o BUifJ
SeiIo!' .•.
Excmos. Sofiores Capitanes genel'alesde la sexta y sép-
tima regiones ;¡ Ordena~or de pagos de Guerra.
Oircular. 8egún"com,unics, b Ordenación de pagos
de Guerra,? la iúltigüe,h'u:}, que corresp(Jude al sargento
del regimiento Lanceros de Bm:bón D. A,ntonio Prarla
fka:iago, es lil de 6 de febrero de 1901\ ~m lugar de la de
26 dt1 s::mt.i,?mb'l'B de 1905 con que figuraba sula )~ehlCión
de aspirántes publi~afl9,por circular de esta Secció~ en
22 de diciembl'e de 19('}ü (D. O. núm. 278); entendlén-
dooe ~'ectificada en esti3 S611tiQo dicha circular y debiendo
ocupar puesto en la escala general de aspirantes á premio
detrás d.e Anselmo !\'iá;6rc:. Garg:ú;:¡,. 011 vista de sU nueva
clasificación. " .
Madrid 8 de febrero de 1907.
El Jofe de la Sección,
Arturo Ruiz
~~ &"l>""'__--
SECClON DE ARTllLERIA
Destinos
O:rcul@'. De OrdGll del 1:;xcmo. Sé1l01' Ministro de
la Guerra, los sargentos y el cabo qne se expresan en la
relación que 03, contiunuci6n se pnbliclJo, PQSUll iÍ. prestar
!':us servicios á los puntos qm1 se les señala.n, cUyaalb.
y baja tendrá lugar en ltl, revista de comisario del
pr6ximo mes de marzo.
Madrid 6 de febrero ae 1907.
El Jefe de la Sección,
Felipe Mathé
. Relación que se citrt
-,._._-------:;...--:-----------------------------~----~
Clases NOMBRES Cuerpos en <¡11C sirven Cuerpos !Í <tu~ pasan á servir
Sargento , Andrés Pamba Casal Comandullcia de.!. Ferro!. .. ,. Comandtmcil1 de Cádiz.
0'10 .....•.......• , AJ.?tonio G<?ya Arcas, , '" , ldom de Barcelona, Idom del Ferral.·
Otro, .............•... Mariano de Andrés Barreno ..'., ..• 1.er l'eg. de montaña 5.° re~, montado.
-Cabo , ...••.......• José Soria Gil , Academia del arma ldem.
--_.-._._-------.;..----_......._----------_._---,---,-~-
J\1adrid 6 de febrero de 1907.
---_!!II_~$o <&!!2¡;;.ft'* .....~
111atlié
---_lI!_~... ~C _
EE.CCanl DE INSTRUCCmN1, ,RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Licencias
Yl1. vif!Ü\ d~ la inetan.::ia promovida 901: el c,!nú1uo de
('['l). Academia D. Manuel Barros Soler.• y del t'e:dHicada
floI'LL:;:~J.t¡Ye que se acornpllfla, de orden del Excmo. 8e11or
l\lü~il·tro <1<1 la Guerra lo hu' Biela concedido un mes de
li.Ctlllcjg pOt' enfermo paTlJ. Madrid.
Di08 guarde ji V. ~. muchos afios. Madrid 9 do fe-
brero de 190'¡.
El Jefe de la Sección,
José García de la Concha
;SofíorD;recLor de la Academia. de Infantería.
EXCillU. CI.>Lor 'Cupítáll gtJntJnd ele la. primela legióü.
© Ministerio de Defensa
En vista del escrito de V. S. de 5 del rnes actual y
del certificado facultativo qua f.e acomprtJ1~, •.de orden del
Excmo. Sefíol' Ministro dfl 111 Guerl'l1 le ha sido concedi-
do al alumno d(~ 0fjlt Academia !J. Mat-¡allo Suárez y Aisa;
ul,l mes de licencia ])(;1' 3Ef01'mO p'ua Madrid y Mála-
ga, aprobn,ndo ell'ontieipo h'2cllo por V, S.
1):101:3 . guarde á V. 8. muchos Míos, Madrid 9 de fe ..
hr51'O do ln07.
El Jofe <10 h\ Sección,
;}(18(~ Cm'cÍi6 de ln a(:mcha
Soñor Director :10 J:<.A()t<,chmü, dfl Caballería.
'
1Excmos. Soñores Oapj.t3.ncs generales. de la primera,
. gunda y séptima :l:egione;),
1¡
~
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El Inspector general,
Em'ique de O"03CO
Gobernador militar de Madrid.Excmo. Beñor
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por-
D. Juan Ran!Os Parats, domiciliado en esta corte, pase()
del Rey núm. 4, piso 2,0 derecha, solicitando, en repre-
sentación de D. Santiago Oti y Mazas, el abono del im-
porte de tres c9.rgaremes ascendentes en total á. 11,97 pe-
sos, por suministros de efoctos de escrit.orio á la pagadu,:,
ría de alquilerts de Santa Clara (Ouba), la Junta d&
<le esta lri8peeción general, en uso de las facultades que
le cnncede la re8.1 orden de 16 de junio de 1903 (D, O. nú¿
mero 130) y ol articulo 57 del real decreto de 9 de di-
ciembre de HlO4 (D. O. núm, 275), a.cordó declarar ca·
ducado el crédito de referencia, con arreglo á 10 que pre-
ceptúa el articulo 6. o de la ley de 30 de julio de 1904,
toda yt'z que hasta la fecha no ha presentado los documen-
tos que justiílquen su reclamación legalizados en debida.
forma, según se ]e previno en real ordon de 11 de agosta
de 1899, pudiendo solamente recurrir en alzada de estE)
acnerdo por la vía contenciosa.
DiQs guurde á V. E. muchos años. Madrid 4 di}
febrero de 1907.
El Inspector genoral,
'Em'iI11uJ de O,·O.ZCO
Excmo. SOJ101' Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Señor Gener¡:¡,l Inspector de la Comisión liquida,:"
dom, de las 08pitl".nías generales y SubiIlspeccione~
de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia promovida por
D. FI'ancisco Sáinz y Rodríguez, domiciliado en esta cor-
te, calle de Ventura de la Vega núm. 1, bajo, izquierda,
.solicitando el abono de 45,378,61 pesos, por suministroIJ
verificados en varios establecimientos militares de la isla.
de Ouba, la Junto. de esta Inspección. gt'neral, en nso de
las facultades fIue le concede la real orden de 16 de ju-
. nio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real de-
creto de 9 de diciembt'e de 1904 (D. O. núm. ~75), acor-
dó declarar caducado el crédito de referenúia, con arre-
glo á laque preceptúa el arto 6. 0 de la ley de 30 de julio
de 1904 todn. vez que el interesado no ha presentado has-
ta la fecha los documentos originales justificativos de su
reclamación, pudiendo solamente recurrir en alzada de'
este n.cuord.o por la vía contenciosa. -
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 4 de
febrero de l!)07.
Pensiones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y raARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pmmovida por
D. Angel Mliniátegui y Sarriá, domiciliado en esta corte,
ralle de Apodaca núll1. 7, piso 2.°, como apoderado en
forma legal, de don Vicente Bonet Bonet, en súplica de
que se los sati¡;>ffiga la cantidad de 79 t 25 pesos óro, im-
porte de herraje de los caballos .Y recomposición de al'ma-·
mento del ~.o tercio de guerrillas en los meses de mayo tí,
agosto 'de 1898, la Junta de esta Inspección general, en
Uso de las facultades que l¡:> concede la l'en.l orden de 16
de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el artículo 57 del
real decreto de 9 do diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
acordó declarar caducado el crédito de referencia con
arreglo á lo que preceptúa el artículo SE'xto de la ley de
30 de julio de Hl04, to ia vez que el recurrente no ha
presontado los documentos originales justificativos de su
recl!1.m~ción, pudiendo solamente recurrÍl' en alzada de
este acuerdo por la vía contencio'!a.
Dios guard,e á V. E. mucbos años. Madrid 4, de fe-
brero de 1907. .
Etrnspector generll.1,
Enrique de Otazeo
Excmo. Señor Gobernador militar de Madrid.
Excmo"Senor General Inspector de 18. Comisión liqui-
dadora de. las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramal·.
Polavieja
E:~cmo. SE'f1or Goberngdol' militar de Madrid.
INSPECCION GENERAL DE lP.S COrmSIONES
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Créditos de Ultramar -
1
de julio de 1904, toda vez que á pesar del tiempo trans-
currido no ap:uec0 haya presentado los _documentos que
se le pidieron por real orden de 4: de marzo de 190~, pu...
. dieDdo· solamonte rocurrir e)l alzad1:'. de aquel ultImo
acuerdo nor la vía contenciosa. -
Excmo. Sr.: Este Consejo Supromo, en virtar! de Dios 'guarde á V. E. muchos a.fioe; Madrid 4 de
las [rwultades q1.~e le ff'táu conferidas, y por acuerdo de febrm:o de 1907.
o~ho del corriente, deelurr.. con derecho á la pensión anual
de 625 pesetos á !J. Ama!ia Concepdnn G!.lerr~ GQl1zález,
viuda del capitán de Infantedo, D. Fausto Villurejo Hall,
cuyo beneficio le corresponde con m'reglo á la ley de 22
de julio de 1891; la cud peneión se abonará á la intel'e-
seda, mientrns p6J:manez\)!l. viuda, por In Tesororia de In
Direcci6Dgenoral de Ll Deuda y Olase" pasivas, y dEsde
(>,1 11 ele enero do 1907, siguiente día al del [ul1ccimiento
de su marido.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos conúgu1fmtes, significándole que la interesada
tiene su domicilio en esta corte, caJla de Hortaleza nÚ-
mero 53. Dios gua.de tí, V. TI:. muehos afias. Ma-
drid 9 dl3 febrero de 1907.
El Inspector general,
Erwiq1te de O,·MCO.
Excmo. Sefior Gobernador militar de Madrid.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia.
militar de Cuba.
--
~xcmo. ~1'.: En vista de la instancia promovida pot
D. Ricardo V~dal y Comas, domiciliado en eeta corte, ca~
~70 10 febrero 1907 D. O. nóm'~ 83Q--- A<Iióó·..· ~.__ ~_
••
••
]<;1 Inspector gencral,
E?tr-ique de Oro!Jeo
Excmo. Sefíor Gobernador militar de Madrid;
Señor Jefe de la Comisión liquida.dora de la Intendencia
militar de Cuba. "
El IllSpcctOt geuenl,
]i}n't"ique de Oro,<Jco
Excmo. Señor Gobernador militar de Madrid.
sin haberlo efectuado; pudiendo sol8.mente recurrir en
alzada de este acuerdo por la vía contenciosa.
Dios guarde á V. E. mnchos anos. Madrid 4 de fe-
brero. de 1907. .
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida
, por D. Plácido Milla y Ayala, vecino de Barcelona, domi-,
cilia'do en el Pasaje Mercader núm. 4, reclamando como
apoderado de D. Angel Herrera y D. Manuel Sedano,
vecinos de Sagua de 'l'ánamo (Cuba), la cantidad de
70 y 168 pesos, por hn.beres que respectivamente d~ven·
garon en el Hospital militar do este último punto, la
.J unta de esta Inspección general, en uso de las faculta-
des que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el al't. 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó declarar ca-
ducado el derecho al abono del crédito solicitado, con
arreglo á lo que preceptúa. el arto 6.° de la ley de 30
de julio de 1904, toda ve1ó que no han sido presentados
hasta la fecha los documento! justificativos de la recla-
mación, 'pudiendo solamente recurrir en alzada de este
acuerdo por la vía contenciosa.
Dios guarde á. V. E. muchos afios. Madrid -4, ae
febl'oro de 1907.•••
••
El Iuspector gl'llcrul,
En'rique de Orozco
lGxcmo. Sefíor Gobernador níilitar de Madrid.
'lSefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por.
)os Seilores E. Sáinz é hijos, con- domicilio en esta corte,
calle de Alcalá núms. 14 y 16, reclamando como npode-
:mdos de H. José ~Hs Morales, la cantidud de 8,8~1 '45 pe- :
'sos, por diferentes ENVicios prestados al ejércHo de li'i-
.1ipinas durante la última campafia, la Junta de esta
Inspección general, en uso de lf\s facultades que le con-
,ceden la real orden de 16 de junio de 'Hü3 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del re:.l.1 decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O, núm. 275), acordó declarar caducado su
derecho con arreglo á lo preceptufldo EJ11 el arto 6. (J de la
ley de 30 de julio de 1904, tod.a vez que no consto. que
los recUl:ren'tes ha.yan presentado copias legalizadas de Jos
:comprobant.es de los créditos que recllllllnn. cuyos docu-
mentos les fueron pedidos por real orden- d~ 3 de abril de
1901, pudiendo sol8.mento recurrir en alzada de este
acuf.rdo. por la via conteneioEI1.
Dios guarde á V. E. muchos atlas. Madrid 4 de fe-
brero de 1907.
86110r Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
,lle de Ato~ha, 71 y 73, 3.° derecha, reclamando la canti- /1
dar! de 19ó,16 pe¡;:os, como apoderado de D. Juan Díaz .
'y Dona Ignacil1 González, acreedores al Estado por car-
'ne s'llmillist;rada al Hospital militar de Matanzas y habe·
'-res devengados en el de CJárdenas, la Junta de esta Ins-
pección general, en uso de las atribuciones.~que le conce-
~e la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130)
'Y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. n?m. 275), acordó decl3,rar caducado el cl'édito de Sebor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
referencIa, toda vez que elreclamaute no ha presentado militar de Cuba.
ha8ta la !echa los documentos que previene la real orden
de 30 de abril de 1901, que ps.ra conocimiento del mismo I
fué comunicada á la Clipit€',nía general de' Castilla la
Nlleva, y ha prescripto su d01'echo como caso anr..loO'o al· Excm.o. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
determinado on el segundo párrafo del arto 6.° de J: ley D.n. Manusla Mila Labrada, domiciliada en la calle de la.
. de 30 de julio de 1904; pudiendo el interesado solamento Virgen m'¡m. 1, Puente de Vallecas, en reclamación de
recurrir en alzada de este acuerdo por la via contenciosa. hQ,1;>eres de su hijo José \<Wa, como' factor que fuá de Ad·
Dios guarde á V. E. muchos anos. . Madrid 4 do minietración Milita.r en Guisa (Cuba)" la. Junta. de esta
;febrero de 1907. Inspección general, en uso de las facultades que le con-
El Inspector geueral, cede lo, real orden de 16 d.e junio de 1903 (D. O. núme-
Enrique de Orozco. ro I30) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de
1904.. (D. O. núm. 275), acordó declarar caducado el de-
Excmo. Sr. Gobernador militar de Madrid. recho de la reclamante, con arreglo á lo preceptuado en
el arto 6.° de la ley de 30 de julio de 1904, toda vez que
la interesada no ha presentado los documentos justifica.~
tivos del crédito que solicita, pudiendo solamente recurrir
en alzada de este acuerdo por la via contenciosa.
Dios guarde á V. E. muchos aríos. Madrid 4 de fe-
brero de 1907.
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Ramón Rodríguez Alvarez, domiciliado en esta corte,
,Calle de las Inffiuta,S núm. 1, principal, en súplica de
abono de 31.73&,35 peset.as, por suministros do víveres
en (Juba, y otros conceptos, la Junta de esta Inspección
ganetal) en uso do las facultades que lo concedo la real
orden de 16 de jnnio de. 19ü3 (D. O. núm. 130), y 01 ar-
tículo 57 del real deereto de 9 de diciembro de 1904 ¡
(D. O. núm. 2'75), acordó declarar cuducad,o el créditoI
'de referencia con arroglo á lo qne pl'Gceptúa el artículo 6.°
de la ley de ;JO de julio de 1904, por habor transclll'rido
con exceso el tiempo set1aladG para poder prosentar jos .
'documentos ju¡;;tificativos de sus reclamaciones, que le
:.1ueron pedidos por conducto de la Capitanía general de
·Caatilla la Nueva en real orden de 30 de enero de 1900,
El Impector gen eral,
Em'ique de Orozco
Excmo. SeMI' Gobernador militar de Barcelona.
PARTE NO OFICIAL
-
Con arreglo á lo que se determinó al ser abierta en 8
de junio de 1~06 (D. O.núm. 120), la subscripción pltra
Socorrer á las familias de los muertos por consecuencia
del atentado cometido ell esta. corte contra SS. MM., el
día 31 d~ mayo del mismo afío, y para aliviar también á
© I\t inls ene de, e ensa
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los que resultaron heridos por igual motivo, se publica á
c()ntinuación el acta de la Junta encargada de lo. distri-
bución de las cantidades recaudadas y los det~lles de ella.
Acta que se cita.
En la plaza de Madrid y á 13 de diciembre ele 1906, se
reunieron en el despacho del Excmo. Señor General dol pri-
mer Cuerpo de ejército y bajo su presidencia, el Excmo. Se-
ñor General Gobt"rnador militar Conde del Serrallo; el Ex-
celentÚ'imo Señor 'Marqués de Sotomayor, coronel del escua-
drón de la Escolta Real; el coronel del regimiento de Vad
Has, D. Gabino Arandl1 y el coronel del regimiento de Sabo-
ya, D. José MoragaA.-El Excmo. Señor Pre¡;idente mani-
festó que la Junta tenia por objeto el dar cumplimiento a la
real orden de 28 de noviembre úHimo, inserta en él DIAmo
OFICIAL núm. 261, relativa al donativo de 52.01$ pesetas 33
céntimol'l recaudadas por el Mini¡;terio de la Guerra, más
407 '90 pesetas remitidas directaméllte á su autoridad por el
Excmo. Señor Comandante General de Alabarderos, para so-
corro de las familias de los muertos y alivio de los heridos
militares aconsecuencia dol atentado cometido en esta corte
el 31 de mayo próximo pasado.-Dada lectura de la expresa-
rla real orden se pl'ocedió al detenido examen del asunto para
que est8. distribución de la mencionada cantidad resultara
lo más equitativa posible y fuese verdadero alivio para aque-
llos desgraciados y !'us familias..-El coronel "de Vad Rae y
el jefe del e!lcuadrón de la Escolta Henl dieron cuenta de Jos
auxilios que de llnteriore8 subscripciones y donativos recibie-
ron los mismos que se hallaban intereE'ados en esta nueva
distribución y cuyo dato fue f'olicitado por el señor Presiden-
te, por 8er de interés plll'B resolver ahora con inayór acierto.
También manifestó el coronel de Vad Ras, que la viuda del
teniente, fallecido, D. ,Tacobo Prendergast, habia renunciado
, ~n toda ocasión y en beneficio de los demás á recibir auxilio
nlguno.-El coronel de Sabaya expuso a la consideración de
la .Junta, que el soldado de su regimiento 'Tomás Rico Ba-
queta, herido leve, no recibió gratificación de anteriores subs-
cripcionell.-El Gobel'llador militar iudicó la oportunidad
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de que se hiciera constar que todos los gastos de enterramieu";'
to y sepulturas de primera clase á perpetuidad, para dOB off"':'
ciales y cuatro soldados de Vad Ras y uno de la Escolta Reals
importante 16.150 pesetas, se babia sufragado por los fondos
del ::\,Iinisterio de la Guerra, que contrihuyó con 2.000 pese·
tas, y por regimientos y batallones de todas armaR de est6
Cuerpo de ejército, que abonaron lo restante con indepen-
deucia abBOluta de 10 l:Ccaudado en eubscripciones y donati-
vos.-En vista de t.odo lo consignado anteriormente, laJunta
acordó por unanimidad:-1.o Que por el Excmo. S,añor Pre-
sidente Be 'den lv.s gracias á la viuda del teniente Prender·
gast, por haber renunciado á percibir auxilio alguno en ob-
sequio á las demás familias.de fallecidos y delos beridos,mi-
litares.-2.o Que teniendo en cuenta el importe de otros
auxilios recibidos por los interesados y que se consignan en
la rehlCión facilitada por el coronel de Vad Ras, se distribu-
yan estas 52.426'23pesetaF!, señalando 16.000 á la viuda elel
capitán Rasilla que ha quedado con tres hijos; 12.500 á la
.. madre del teniente Reilein; 2,050 á eada una de las familias
ele los muertos ele tropa del regimiento de Vad Ras y 2.750 á.
la de! de la Escolta Real; 4.000 pe¡.;etas á~ca.da. uno de loa ¡tres, '
solu:ldos que resultaron inútiles; 40 á oada uno de los heri-
dos menos leves; 100'al de la Escolta Heal que se encuentra
sn el caso de los anteriores; 40 al soldado de Sabaya que an-
teriormente no habia recibido nada; 96'23 pesetaa al betido
grave Hilario Garda Tabernero, y nada á 108 leves que ya
fueron auxiliados antariormente.-3.o Que todo lo expues-
to se haga coustar por relad,6u nominal en la presente acta~,
-4.~ Que' se consigne qUI:l t<jdos los gastos de enterramien¡-'
to quedaron satisfechos anteriormente por las tropas delpii-
mer Cuerpo tle ejército, con independencia absoluta do lo
recaudado en varias' subscripcioues y donativos en favor' de
los heridos y familias de los fll.lIecidos.-5.o Igualmente. se
acordó que por el regimiento de Vad Ras se recibiera del
Ministerio de la Guerra la callt,idad exprf'.8uda y del Archi",
vera del primer Cuerpo de ejército ·la remitida por Alabar-
deros, y que dicho regimiento se encargue de distribuirlo en la.
forma acordada; dando cuenta de oficio al ~~xcmo. Señor Ge-
neral Presidente tan pronto como se termine el pago. '
10 febrero 190'1 D. O.ndm. 33
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RELAcrüN nominal de los Sres. oficiales, clases é individuos de tropa muertos y heridos á consecuencia del aten-
tado contra SS. M~I. el 31 de mayo último, con expresión do. las cantidades que han reci.bido éstos y las
f9>milias de los primeros, de las subscripciones particulares, recan~adas por sus cuerpos respectivos, y de las
que perciben de la sub¡¡cripción iniúiada por el Ministo:!.'io de la Guerra y distribuida por la junta nombrada
por real orden de 28 do noviembro último (D. Ü. núm. 2(1).
2362.426
elllses
l'~mpleos
Cl:EUPOS
--------_..~_ ..-'-------~, ---~=~'------:-~-----~---~~---I Cüutid,adeRI CantidadAs
\
rc('.ih¡das. que pereil>en de b
Muertos de,lfiB,SUlJS'-1 Bubscripdón
ó. K O,11 n R E S Perceptores . ~~lr~~~~Y:~ ,pr~~e~~~i~:;~io
heriuos I :
1 J• ) I Pesetas IPesetas CtB.
!Capitán .... , 11ucrto... o•. \D. José Rasill9. Cevallcs. • . . . . . . . . . .. T,'11 v!uda y 3 hijos) , ) I 16, OO? II
l . ¡» Iacubo Prendero'ast • de Francisco\Su vmda, que cedlO la parte qu~\ puchera c~­l,er telllcnto. Idem oo • o. . . ':"I~ '-f b) .' rrespondarle en favor. de los aemás damul'
• "r. ll / ficatlos.
Otro o Idem....... II Hoberto Reil!!in Gispel't o.. o. o. S11 madre, enferma ~ 12.600)
Cabo Idcm .....• o Guillermo Malina Yusta.. o.• ; Su ml',dre.. .•...• \)50 ' ,2.0i.0 :.
Tambor. oo.. Idem O" Grogorio Sánchez Ro<J,rigo .•..... , .. , 811 padre. .• . . • . . . . 950 2.050 )
Soldado..• o. Tdem Florencia Gue'l'l'erÜ'·Marcos o Idem •• o, o. . . . . 960 2.060 II
Otro ¡Idom Isaac ROillunillos Sánehez " Idem............. !lf.O 2,050 »
C~tho cornt.nR Lorenzo Navalón de Fez•...••...... , Elllli¡;n;lO~Q d 70!l ~L 000 )
1101dado ... , . Santia~0 l\1ondieta Sotoca........•. " ldell1 . .• .uC,¡tfo n¡ ·150 4;.000 )
Otro........ Rufo }l'amiliur Jimónezo .. , o...•...• Idem .. , 1TIl 1 es. 160 4;.000 1>
Caho tamb.es Luis González Alabor . o......•...... \ ,'lEO 10;>
Soldado... . . Hilario GurcÍa Tll.herno~·o, . . . . . . . . . . . 450 76 28
Otro........ Juan López ;\lontero... 150 (O II
Otl'O . .• . . áMartín Alhertos Criado ...•... , " .. . 160 40»
Otro o~ ~LOl'enY,O Vc.lenciaSánchez ....•. o o 150 40 1I~ornettl. o .~' ijr'Cl'~l!ZO Buns l_~~mírel" . o. . . . . . . . . • . . • 1 150 40:'i
~uldado o' . ;~,.Jc,se .i\lartí.n.cz ~aJlehez •.... " o..... ! ,,160 40:>
Otro... • . • . . . ;\Ianuol Brazúla Martín .....••...... 1, ti 150 4.0»
. Otro.. . • . . . . . Jeremías J,Icrehán Andrés •.•....•... ~ ~ lOO 40»
Reg. Iuta Vad Ráa. Cabo ...•.. , IBonifacio de Castro Peces. " , .• : , ~ ,,100 40 l)
, 'oldado:..... '!Pab.l~ Pad¡:ifio ~er~áJlrl(\z..... o t M 100 40'»
Otro .... , . . . ¡EllllllO Chmclull9. .uópez.......••... o ¡ r 100 .JO l>
Sargento.... (LUiS Haaverlra Pérez •.....•.....•••. , ~ 100 ~O»
Corneta..... José l\Iarút Zapata......... ......... ! 100 ,\.0 II
Soldado 'oo •• II .d Bruno' de Mareo!'! Galán O' • • • • • • • • • • • 1 100 40 l)
Otro o' ,en os .. , .. Silv¡nio ~XaYo Pal'l'ondo o. . . ' J 100 10»
OtrO........ .Tnan :;\J:artí;l~'Z Garc.ía .. o' .•..... o' \Los mismos ...•••.< 100 40'"~Otro ., \ Vicente TabN'¡¡el'O Estrado , J~ '.100 40 l'
~Ot~o.oo \ l!nli~¡n YhU'.cí.,," Yel:;os o,...... lOa, 40 »
Oho o'. 00'. IZ.~l1()ll .I.l(.)le.lto.. 131"VO............... 100 40.»
Otro .•.... , . ~ fCllgenio Domíngnez I?radiller. . . . . . . . 50 " »
Otro H José GarcÍa Sa tué.. .. .. .. . .. .. . .. .. . 50 » 1>
Otro .,. o ~ :\'arciso S:JVillano Cobos o. . . . . . . . 50 , 1>
Otro .. o.. o . . lIAntonio GUl'cí:. Vaquero oo. . . . . 50 " )
Oabo ." ....N ¡¡Bonifado Pa.zán Guzmán.. . . . .. . . . . . 50 ) })
Otro... . . . . . ~B'mnciAeG Gonzalo ;\1artín o. . . . . 50 ) l>
Soldado..... ·'Antonio Llanos Alvarez .• o, , o' 60 » l)
Otro ..'. ..•. . D. Miguel Elías García o•... o. . 50 " »
Cabo .. o. . . . l> l<:duardo Mard{'1I0 Silvestre..... . . 50 » »
Soldado..... Francisco ~Iario Rincón .•• o......... 60 " »
Otro.. . • . . . . Plácido González Pérez. . . . . • . . . . • • • • 50 » »
Idem Sabaya Otro........ Tomás Rico Oayuela.. ,,40 »
Escuadrón EscoltaIGullrdia.. ···1 ,pedro Gámir Ruiz ••••••.......•.•. ·~su madre viuda,» HJO"
Real. ....•..••.• O' M t . J. \ l\Iá G d'ó t· '>50 2 750tro ........ _ uer o...... Ose rquez al'cia~ ...... :........ q~e per loro ~ . J
I . hIJO en Cuba ....
1-----1-----1
TOTAL. • • . • . . . . . . • . • • . 8.609
y para que conste, firman la presente fecha ut supra.-Gabino Aranda.-Rubricll.do.-El Marqués de Sotoma-
YOl'. - Rubricado,-José Momgas.-Rubricada.- El Conde del Serl'allo.-Rl11Jricado.-V.oB.o-Villar.-Rubricada.
TALLElUCB DEI. DEPÓSITO DE LA GUERRA
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